





















































































• 還元的物理主義 → すべての心的性質は
物理的性質と同一。





うのも、a = b で b≠cならば、a≠c だから。
多重実現（multiple realization）





























































































































































• 可能世界群（BS) → 物理主義
「心的個体に関しては唯物的」＆「物心のスー
パーヴィーニエンスが成立」
ゾンビ・ロボット世界の存在を可能世界群（B
－BS)において認めたとしてもなお、物理主
義は現実世界において真である。
クオリア・ロボットの作り方
• われわれは物理的なものを作ることしかでき
ない。しかし、クオリア・意識は物理的なもの
ではない。
• 認知機能ロボットを作ること、それがクオリア
ロボットを作るただ一つの方法である。
• われわれの世界は、認知機能ロボットにクオ
リアを授けるような可能世界である。
では哲学は何を明らかにするのか？
• 哲学的考察は、すべての科学の真理と、すべ
ての常識を最大限整合的に説明する道を探
る。
• 哲学は、現実世界がいかなる可能世界であ
るか、についてのもっとも合理的な説明をわ
れわれに提供しようとする。
おしまい
